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Provinsi Kalimantan Tengah memiliki variasi perairan air tawar yang cukup 
banyak. Salah satunya pada danau Lais Desa Tanjung Sangalang Kecamatan 
Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Keanekaragaman ikannya tahun 2015 
ini belum pernah diteliti dan dipublikasi. Padahal informasi ini sangat penting 
untuk mengeksplor keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Kalimantan 
Tengah tentang jenis ikan apa saja yang ada di danau Lais dan bagaimana tingkat 
keanekaragamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis ikan apa saja 
yang ada di Danau Lais dan tingkat keanekaragamannya. 
Penelitian ini dilakukan pada tiga stasiun yang berbeda. Stasiun I berada di 
daerah sekitar pemukiman penduduk, stasiun II berada di daerah bawah jembatan 
Sei Lais dan stasiun III berada di daerah sekitar hutan. Sampel yang diambil 
dilakukan dengan teknik Accidental Sampling menggunakan sistem plot dengan 
jumlah plot sebanyak 20 plot pada masing-masing stasiun. Sampel diidentifikasi 
dan dilakukan perhitungan mengenai indeks keanekaragaman. 
Hasil penelitian didapatkan sebanyak 8 genus (genus Mystus, Cryptopterus, 
Belontia, Anabas, Channa, Trichogaster, Puntius, dan Pangasius) dengan 10 jenis 
ikan yaitu Mystus gulio (Lundu), Mystus planiceps (Senggaringin), Mystus 
nemurus (Baung), Cryptopterus bichirris (Lais), Belontia hasseti (Kapar), Anabas 
testudineus (Betok, Betik, Papuyu), Channa striata (Gabus, Haruan), 
Trichogaster trichopterus (Sepat), Puntius binotatus (Kuhing), dan Pangasius 
macronema (Riu).Tingkat keanekaragaman pada stasiun I sebesar 1,49 dan tingkat 
keanekaragaman pada stasiun II sebesar 1,45 serta keanekaraman pada stasiun III 
sebesar 1,2 sehingga termasuk dalam kriteria indeks keanekaragaman sedang.  
 
 





DIVERSITY OF FISH IN THE LAIS LAKE TANJUNG SANGALANG 
VILLAGE CENTRAL KALIMANTAN SUB-DISTRICT PULANG PISAU 




Central Kalimantan Province has much variety fresh water. One was on the 
Lais Lake Tanjung Sangalang village Central Kahayan Sub-district Pulang Pisau 
District. The diversity of fish in 2015 has not been studied and published. Though 
this information is very important to explore biodiversity in the province of 
Central Kalimantan about what type of fish in the Lais Lake and knowing their 
diversity. This study aims to determine what type of fish in the Lais Lake and 
knowing their diversity. 
This study was conducted at three different stations. Station I was in the 
area around the settlement, station II is under the Sei Lais Bridge and the station 
III are in the forest. Samples taken was done by using Accidental Sampling using 
the system plots of the number over 20 plots at each station. Sample obtained 
identified and calculation of the indexdiversity. 
The result showed as much as 8 genuses (genus Mystus, Cryptopterus, 
Belontia, Anabas, Channa, Trichogaster, Puntius, and Pangasius)with 10 spesies 
of fish is Mystus gulio (Lundu), Mystus planiceps (Senggaringin), Mystus 
nemurus (Baung), Cryptopterus bichirris (Lais), Belontia hasseti (Kapar), Anabas 
testudineus (Betok, Betik, Papuyu), Channa striata (Gabus, Haruan), 
Trichogaster trichopterus (Sepat), Puntius binotatus (Kuhing), dan Pangasius 
macronema (Riu). Diversity of this station I level of 1,49 and the degree of 
diversity in station II 1,45 and diversity at the third station of 1,2 that are included 
in the index criteria Diversity being. 
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